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Ieu panalungtikan téh mibanda tujuan pikeun mikanyaho: (i) panggunaan 
média pembelajaran daring google classroom dina mata pelajaran ékonomi di kelas 
XI IPS di SMA Laboratorium Percontohan SMA UPI Bandung, (ii) épéktipitas 
diajar pikeun Laboratorium kelas XI IPS SMA Percontohan UPI Bandung, (iii) 
pangaruh tina ngagunakeun média pangajaran daring google classroom ngeunaan 
épéktip diajar mata pelajaran ékonomi di kelas XI IPS SMA Percontohan 
Laboratory UPI Bandung. Métode panilitian anu digunakeun nyaéta metode survey 
sareng téhnik analisis data dina bentuk angket ku 86 sampel murid. Hasilna 
nunjukkeun: i) panggunaan média pangajaraan google classroom ngeunaan mata 
pelajaran ékonomi dina katégori anu disatujuan kalayan skor beurat 4,09; (ii) 
nunjukkeun yén siswa nunjukkeun hasil anu saé kalayan skor 4,01; (iii) pangaruh 
tina ngagunakeun média pangajaran daring google classroom cekap ngagaduhan 
pangaruh anu bakal ningkatkeun diajar 40,7%. Hipotesis dina panilitian ieu 
kabuktosan yén "aya pangaruh tina ngagunakeun média pangajaran daring google 
classroom kana épéktipitas diajar". Panulis nyarankeun ka pihak-pihak anu 
bersangkutan: i) pikeun guru, dipiharep bisa méré alternatif dina ngagunakeun 
media pangajaran; ii) pikeun peserta didik, dipiharep mampuh ngamangpaatkeun 
media pangajaran daring google classroom kalawan merenah; iii) pikeun sakola, 
media pangajaran daring google classroom dipiharep bisa dipaké dina kagiatan 
diajar ngajar sapopoé sarta jadi tinimbangan kabijakan sakola saterusna; iv) pikeun 
panalungtikan saterusna, dipiharep bisa ngobét leuwih jero referensi anu aya 
patalina jeung ieu perkara sarta leuwih nataharkeun diri dina proses nyokot jeung 
ngumpulkeun data sangkan dina prungna ngalaksanakeun panalungtikan bisa 
leuwih hadé sarta bisa ngahontal hasil anu leuwih nyugemakeun. 
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